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Seminario. Debates sobre currículum de ciencias sociales y 
humanidades en la educación secundaria en clave de las prácticas 
educativas que miran los tiempos presentes y por-venir. 11 y 12 de 
Mayo de 2017. 
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Académica: 
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